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ANO vil
DIARIO
Madrid 13 de Julio de 1912.
DEL
MINISTERIO DE MARINA
....•■•■■-•■■•••••■■■•■•■••••■•••••■■•~••■■•••••••le
Ls disp)siciones insertas en este «Diario» tienen carácter preceptivo
XI194,1 A El. 1C>
Reales givideruls.
ESTADO MAYOR CENTRAL. Aprueba entrega de mando del (nRecal
de t.—Destino al capitán de navío O. A. Cuesta.--Idem al ídem de ídem
D. M. Flórez.--Idem ídem de ídem D, R. Bausá.—Idem al ídem
de fragata D. J. Quintas. --Concede el pase á la escala de tierra al íd.
D. J. Quintas.--Destino al ídem de corbeta D. J. Riera.--Idem a! ídem
de ídem O. J. Gutiérrez.—Idem al ídem de idem D. L. Rodriguez.—Des
estima instancia del ídem de ídem D. A. Pintado.— Mem ai ídem de
ídem D. J. García. --Ascenso y destino del teniente de navío D. J. Mi
randa.—Accede á petición del ídem de ídem D. A. de Meer.—Concede
licencia a! ídem de ídem D. A. Carrasco. --Idem ídem al alférez de !dem
D, J. Pardo.—Destino al ídem de ídem D. J. Rosell.—Idem al ídem de
ídem D. C. Cámara.- -Desestima instancia del ídem de ídem D. V.
Fuentes.—Concede licencia al teniente de navío graduado D. V. Ri
fdem al primer contramaestre D. N. Julián.—Destino al
idem de ídem D. M. Sánchez. - ídem ídem al 2» contramaestre E.
Buide.--Desestima instencia de V. Lago.- - Ascenso de varios solda
dos.---Desestima instancia de J. Amejeiras. - Abre un concurso para
ingreso eu los colegios de la Benéfico-Escolar.—Dá gracias á la ídem
ídem.—Desestima instancia del teniente de navío D. A. Pardo.—Rec
tifica antigüedad en !a cruz de San Hermeneglido al teniente retira
do D. D. Posadas.—Autoriza usar una condecoración al vicealmiran
te D. A. Eulate.—Concede recompensa al capitán de Ingenieros D. i.
M.a de Acostac—Idem ídem á D. A. Gonzalez.—Idem ídem á D. Z.
Ruiz.—Traslada R. O. de Guerra concediendo recompensas al perso
nal que expresa.—Resuelve consulta del Comandante general del
apostadero de Cádiz sobre el traje de verano de las clases subalter
nas.—Referente a! consumo en ejercicio de tiro al blanoo de cartu
chos averiados, de cañones Krupp que monta el Alio de la Plata' (re
producida).—Dispone se proceda á la adquisicición de la tuberia de
!as calderas del •Princesa
SERVICIOS AUXILIARES.--Concede licencia al teniente vicario D. V.
Torres.—Baja por retiro del astrónomo de 2.3 D. L, Lobo.—Desesti
ma instancia del soldado D. E. Palacio.
NAVEGACION Y PESCA.—Dispone que en lo sucesivo se exija saber leer
y escribir á los patrones de tráfico y de pesca.—Aprueba nuevas
juntas de Pesca de Villagarcia.—Idem ldem de Vigo.—Idem !dem de
Málaga.
eiriceilarkel.11 thsposiciones.
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA.—Pénsiones concedidas
por dicho Alto Cuerpo.
Anuncios de subastas.
Sección Oficial
REALES ÓRDENES
Estado Mayor central
Excmo. Sr.: S. M. el i(ey (q. D. g.) ha tenido á
bien aprobar la entrega de mando del cañonero
Recalde efectunda en 1." del actuai por el capitán
de fragata D. Manuel Bausá y Ruiz de Apodaca, al
jefe de igual empleo D. Antonio Morante y Seytre,
intervenida por V. E.
Lo qu3 de real orden, comunicada por el señor
Ministro, participo á V. E. para su conocimiento y
on contestación á su carta oficial número 765, de 3
del actual, con la quo remitía estado de dicha en
trega de manclo.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 11 de julio de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chaeón.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido á
á bien nombrar Jefe del Estado Mayor del aposta
dero de Cartagena, al capitán de navío D. Agustín
Cuesta Gómez, en relevo del capitán de fragata
D. Eduardo González Vial, que lo desempeña in
terinamente y que continuará en el destino de
segundo Jefe del Estado Mayor del referido apos
tadero.
De real orden lo digo á V, E. para su conocí
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miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 6 de julio de 1912.
El general encargado del despacho,
Francisco Citaeón.
Sr. General Jefe del E. M. central de, la Armada.
sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servi
do nombrar al capitán de navío D. Manuel de Fió
re-z y Carrió, Jefe del primer Negociado de la se
gunda Sección (Material) del Estado Mayor central.
De real orden lo digo V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios 1..-;uarde á V. E. muchos
años. Madrid 6 de julio de 1912.
El general encargado del despacho,
Francisco Chacón.
Sr. General Jefe del Estado Mayor central de la
Armada.
.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la corte.
Sr. General. Jefe de la 2.a sección (Material) del
Estado Mayor central de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo.' Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien nombrar al capitán de navío D. Rafael Bausá
y Ruiz de Apodaca, Jefe del primer Negociado de
la 2.a Sección (Personal) del Estado Mayor central,
Oil relevo del jefe de igual empleo D. Manuel de
Flórez y Cardó, que pasa á otro destino.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
añesi—Madrid 6 de julio de 1912.
ElGeneral encargado del despacho,
Francisco Chacón.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada
Sr. -Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la corte.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer -que el capitán de fragata .de la esca
la de tierra D. José Quintas Delgado, quede en
propiedad en el destino que interinamente desem
peña- de Comandante de Marina de la provincia de
Almería.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
afios.---Madrid 12-de julio de 1912.
ElGeneral encargado del despacho.
Francisco Chacón.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Excmo. Sr.: En virtud (le instancia promovida
por el capitán de fragata de la escala de mar don
José Quintas Delgado, solicitando se le conceda el
pase á la escala de tierra, 5. M. el Rey (q. D. g.), de
conformidad con el informe emitido por el Estado
Mayor central, ha tenido á bien acceder á lo soli
citado.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á' V. E. muchos
años.—Madrid 12 de julio de 1912.
El General encargado del despacho,
Francisco Chacón.
Sr. General Jefe del Estado Mayor central de la
Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Excmo. Sr.: Accediendo á propuesta del con
traalmirante D. Francisco Chacón y Pery, Jefe del
E. M. central, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien nombrar al capitán de 'corbeta D. José Riera
y Alemany ayudante personal ctel referido oficial
general.
De real orden lo digo á V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 9 de julio de 1912.
El General encargado del despacho,
Francisco Chacón. -
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
•
Sr. Intendente general de Marina.
ct>
,
Excmo. Sr.:S. M. el Rey (q. D. 'g.) ha tenido á
bien nombrar al capitán de corbeta D. José Gutié
rrez y Gutiérrez, segundo Co'mandante de Marinado
SPantander,-en relevo del jefe de igual empleo de la
escala de tierra D. José Gaucía Lahera, que pasa á
otro destino.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde. á V. E. muchos
arios. Madi id 9 de julio de 1912.
El General encargado del despacho,
Francisc, Chac4.-
Sr. General Jefe del Estado Mayor central de la
Armada.
•
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol,
•111.
,
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servi
do nombrar al capitán de corbeta D. Luis Rodrí
guez Castro, Secretario interino de la Jefatura de
Armamentos del arsenal de Ferrol, en relevo del
jefe de igual empleo D. Andrés Elvira y Alvarez,
que quedará en situación de excedencia forzosa.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
tia MINISTERIO DE MARÍNÁ
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 9 de julio de 1912.
El General encargado del despacho,Franci,9e0 Chacón.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe--rrol.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tágéna.
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia promovida por el capitán de corbeta D. Agustín Pi
tado Llorca, solicitando se le conceda el ascenso á
su inmediato empleo, S. M. el Rey q. I). g.), deacuerdo con lo informado por el Estado Mayor.central, se ha servido desestimar la petición.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años:—Madrid 9 de julio de 1912.
El General encargado del despacho,Francisco Chacón.
Sr. General Jefe del E. AL central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de
Excíno. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien nombrar Ayudante del distrito marítimo de
Dénia, al capitán de corbeta de la escala de tierra
D. José García Lahera, en relevo del jefe de igualempleo de la escala de mar D. Luis Rodríguez Cas
tro, que pasa á otro destino.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guorde á V. E. muc,hos
años.—Madrid 9 de julio de 1912.
El General encargado del despacho,
Francisco Chacón,
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe,-rrol.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido ábien promover á su inmediato empleo al tenientede navío de la escala de tierra D. Juan Miranda
Gay, con la antigüedad de 3 del actual, fecha en
que cumple los quince años de efectividad en su
actual empleo, con arreglo á lo dispuesto en la leyde 3 de mayo de 1911, cuyo jefe quedará en situación de excedencia forzosa según se previene en la
expresada ley; debiendo percibir sus haberes porla Habilitación general de este Ministerio.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci- 1mientoH y efeetos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid -6 de julio de 1912.
El General encargadó del dsspacho,
Francisco Chaeón.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.Sr. Almirante ,Tefe de la jurisdicción de Marina
en la corte.
Sr. Comandante general del apostadero do Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
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Excmo. Sr.: En virtud de instancia promovida
por el teniente de navío D. Alfonso de Meer y Ra
meau, en Aplica& que se le concedan cuatro meses
de lióencia por enfermo para esta corte y San Se
bastián, S. M. el Rey (q• D. g.), de acuerdo con lo
informado por el E. M. central, ha tenido á bieil
acceder á lo solicitado.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para 811 conocimiento
y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 9'de julio de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la corte,
Sr. Comandante general del apostadero de Ée
rrol.
Sr. Intendente general de Marina.
•■•••■■■••••■••■•11111«:»11~.............
Excmo. Sr.: En virtud de instancia promovida
por el teniente de navío de la escala de tierra don
Angel Carrasco y González Elipe, solicitando se le'
conceda un mes de licencia por asuntos propios',
S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo in
formado por el E. M. central, ha teni" á bien ac
ceder á lo solicitado.
De real orden, comunicada por el "Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Madrid 9 de julio de 1915,
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chrtcón
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Excmo. Sr.: En virtud de instancia promovida
por el alférez de navío D. Juan Pardo y Pascual
de Bonanza, en súplica de que se le concedan cua
tro meses de licencia por enfermo, S. M. el Rey
(q. D. g.), de conformidad con el informe emitido
por el Estado Mayor central, ha tenido á bien con
cederle dos meses de licencia por dicho concepto,
para Cartagena y Alicante, en vez de los cuatro
solicitados.
De rea: orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E, para su conocimiento y
•
efoctos.—Dios guarde á V. E. muchos años.--Ma
drid 12 de julio de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chaeón.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido ábien dispo-ner que el alférez de navío D. Juan Ro
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se!! y Magáz, pase agregado á la Dirección general
de Navegación y Pesca marítima.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.--Ma
drid 9 de julio de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón,
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
la corte.
Sr. Director general de Navegación y Pesca
marítima .
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. NI. el Rey (q. U. . h. tenido á
bien nombrar al alférez de navío D. k'arios Cámara
y Díaz, Comandante de la lancha Carlagen,era,. .en
relevo del oficial de igual empleo D. Ramón Rega
lado y López, que está próximo al ascenso.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 6 de julio de 1012.
El General encargado del despacho,
Francisco Chacón.
Sr. General Jefe de E. -111. central de la Armada.
Sr. Comairlante general del apostadero de Cá
diz.
Ex('mo. Sr:: En virtud de instancia promovida
por el alférez de navío D. Valentín Fuentesy Lót)ez,
en súplica de que se le conceda el ascenso al inme
diato empleo, no obstante no tener cumplidas las
condiciones reglamentarias al efecto, S. M. el Rey
(q. I). g.), de conformidad con lo informado por el
Estado Mayor central, se ha servido desestimar la
petición.
De real orden lo digo á V. E. para 1-t1 conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 9 de julio de'1912.
El General encargado del despacho,
Francisco ( 'haeón
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Excmo. Sr.: En virtud de instancia promovida
por el teniente de navío graduado de la escala de
tierra, D. Vicente Ripoll y Ripoll, solicitando cua
tro mesés de licencia por enfermo para Alicante,
S. M. el Rey (q. D g.), de conformidad con el infor
me emitido por el E. M. central, ha tenido á bien
acceder á lo solicitado.
De real orden, comunicada por el Sr. Miiiistro
de Marina, lo digo á V.-E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchosaños.—Madrid9 de julio de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Cuerpo de Contramaestres
EXCMO. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el
primer contramaestre de Va Armada D. Nicolás
*Julián Domínguez, S. M. el Rey (q. D. g.), de con
formidad con lo informado por este Estado Mayor
central, ha tenido á bien-concederle cuatro meses
de licencia por enfermo para esta corte, y que per
ciba sus haberes por la Habilitación del Museo
Naval.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro)
del ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efecto.—Dios guarde á V. E. mw.lios años.— Ma
drid 12 de julio do 1912.
El General Jefe del Estado Mayor oantral,
Francisco Cha cóir•
Si.. General Jefe de servicios auxiliares
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Sr. Intendente .-,Yeneral de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido á
bien disponer que el primer contramaestre de la
Armada I). Mariano Sánchez Deirey, pase desti
nado al Museo Naval y reales faltlas, para ocupar
el destino de su clase, en relevo del de su igual
empleo I). Nicolás :Julián Domínguez, á quien se le
ha concedido licencia por enfermo.
De real ordc-n, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás fines.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 12 de julio de 1912.
FI General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chaeón.
Sr. General Jefe de servicios auxiliares.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cartagena y Cádiz.
Sir. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Accediendo' á lo solicitado por el
segundo contramaestre de la Armada D. Enrique
Buida García, S. M. el Rey (q. I). g.) ha tenido á
bien concederle cuatro mesesde licencia por en
fermo para Cuntis, Mondariz y II oriol.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, I() digo á V. E. para su conocimiento y
demás fines.—Dios guarde á V. E. muchos años. --
Madrid 12 de julio de 1912.
El General Jefe de Estado Mayor central;
Francisco (7hacón.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rro!.
Sr. Intendente general (le Marina.
Cuerpo de Contramaestres de puerto
EXCM.J. Sr.: De conformidad con lo informado
P011 la Junta Superior de la Armada, S. M. el Rey
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(q. D. g.) se ha servido dessestimar instancia del
cabo de mar de puerto (hoy contramaestre de di
cha clase) Victoriano Lago Veiga, que solicitaba
abono de pasaje para su esposa, por carecer de de
recho para tal concesión.
De real orden lo digo á V. S. para su conoci
miento y demás efectos. Dios guarde á V. S. mu
chos. Madrid 10 de julio de 1912.
El General encargado del despacho,
Francisco °m'eón
Si. Comandante de Marina de Ibiza.
Infantería de Marina (tropa)
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por este E. M. central, se ha ser
vido aprobar el ascenso á cabos de los soldados
del 2.n regimiento de Infantería de Marina com
Regimiento.
2.°
2.°
9 -0
prendidos en la siguiente relación, que dá princi
pio con Benigno Montero Pantín y termina en Ma
rino Barril Fernández, con' antigüedad de 1.4) del
actual; debiendo ser escalafonados en el general
de los do su clase, con !trreglo á la nota media
obtenida en el examen.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos. --Dios guarde á V. E. muchos años.-- Ma
drid 6 de julio de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rro].
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Sr. Intendente general de Marina.
Señores
Relación que ose cita.
Batallón. Compañia.
4
NOTA MEDIA
10
9,40
8,30
6,80
6,70
NOMBRES FECHA DE NACIMIENTO FECHA DE INGRESO EN FILAS
Benigno Montero Pantin 28 julioManuel Inoriza Sarasola 6 febrero
Bonifacio Expósito Díaz 14 mayoAvelino Orosa Sánchez.... 5 enero
Marino Barril Fernández 26 julio
1892 !23 abril 1908
1890 4 febrero 1912
1890 Idem íd. íd.
1888 111 marzo 1912
1889 13 noviembre 1911
Guardapesca
Excmo. Sr.. S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
desestimar instancia del cabo de mar, licenciado,
vecino de Malpica (Coruña), José M. Ameijeiras,
que solicitaba plaza de cabo de mar guardapesca,
por no corresponder actualmente dichos cargos á
los de su clase.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos.—Dios guarde á V. E. muchos arios.
—Madrid 10 de julio de 1912.
El General Jefe de Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rro].
Academias y escuelas
Cireu/ar.—Exemo. Sr.: En cumplimiento de lo
dispuesto en real orden de esta fecha y de acuerdo
con lo propuesto por el Director de la Asociación
Benéfico-Escolar, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido
á bien disponer lo siguiente:
1." Se abre un concurso para proveer las pla
zas gratuitas que existen vacantes en la referida
Asociación y que ésta ofrece generosamente paradar instrucción á los huérfanos de generales, jefes
y oficiales de los distintos cuerpos de la Armada.
El número de alumnos que podrán ingresar en los
establecimientos de enseñanza afectos á la referida
Asociación, se expresan en la relación que se inser
ta al final.
2." Las plazas se proveerán por concurso
atendiendo al orden de preferencia.
A) Huérfanos de padre y madre.
13) Aquellas que ni por sí ni por su madre dis
fruten orfandad.
C) Los huérfanos cuyos padres hayan muerto
en campaña, naufragio 6 epidemia, dando la prefe
rencia á aquellos cuyos padres/ hayan fallecido con
empleo superior.
D) Los demás huérfanos clasificados como en
el grupo anterior. Dentro de cada grupo será pre
ferido en igualdad de circunstancias el de mayor
3.0 Para el ingreso en los colegios de 1.° y 2.°
enseñanza, el aspirante deberá haber cumplido
siete arios y no pasar de doce el día 1.° de septiem
bre próximo.—Se exceptúan los procedentes de los
colegios de huérfanos dependientes de este Minis
terio, si solicitan plaza dentro de los dos meses
siguientes á su baja en los mismos.
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4.0 Para el ingreso en las academias prepara
torias será condición precisa que el interesado
reuna la edad y conocimientos previos que le pon
gan en aptitud de ser admitido á examen en las
academias militares.
5," Los aspirantes" á estas plazas lo solicitarán
(le S, M. por conducto de este Ministerio, en ins
tancia acompañada de los documentos siguientes:
acta civil de nacimiento del huérfano, legalizada;
partida de defunción del padre y copia del último
real despacho; partida de casamiento; fe jurada
de la viuda de no poseer ni disfrutar capital, renta
ni pensión alguna, nada más que la que percibe
del Estado, y de continuar en estado de viudez.
Esta fe jurada debe ser firmada por el tutor ó per
sona encargada del huérfano, caso de no vivir su
madre. Certificado médico de no padecer enferme
dad contagiosa y de estar vacunado.
6.0 Las instancias se admitirán en este Ministe
rio hasta las dos de la tarde del día 1.° de septiem
Iwe próximo.
•0 Los huérfanos y sus familias se someterán
en un todo á los reglamentos de los colegios ó
academias en que se les otorgue plaza, condición
que se entenderá aceptada desde el momento que
se presente á ocuparla el aspirante.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
el de los interesados.—Dios guarde á V. E muchos
años.—Madrid 12 de julio de 1912.
ElGeneral Jefe del Estado Mayor cential,
Fran&Se() Chacón.
Señores.
MADRID
RR. PP. Escolapios . . . . . .
Primera enseñanza y bachillerato en colegios
particulares. . . . . . . . . •
Preparación para carreras militares . . . . 14
Preparación para ingreso en ingenieros civiles y
arquitectos . . . . . • . • • • • • • •
Preparación para ingreso en el cuerpo de Adua i 6
Preparación para ingreso en los cuerpos de Co
rreos y Telégrafos . . . . . . . . .
'
.
h
Preparación para la carrera de Comercio. . . . 8
Preparación para ingreso en el Tribunal de
Cuentas . . . . • • • . • • .• • • • 3
Preparación para sobrestantes de Obras públi,
Número de pla
zas vacantes.
. Ilimitadas
•
7()
12
cas. . • • • • • • • • • •
En provincias.
Todos- los colegios dirigidos por los R R. Pa
dres Escolapios. . . .
En Vergara, el Real Seminario de P P. Domini
cos. . • • • •
Barcelona
Sevilla .
Valencia
Cádiz . .
Bilbao. • •
Zaragoza .
Pamplona .
Santander .
Lorea (Murcia)
•
SUMA Y SIGUE .
9
ilimitadas
Idem.
7
9
5
9
6
5
2
2
2
168
MADRID Número de pla
ztts vacantes
SITMA ANTERIOR.
En Manzanares
. . . • 9 •
,) Alcalá de Henares.
. .
\> San Sebastián. . . .
Lérida . . . . • • • • • ,
Villanueva de la Serena 1Badajóz) .
Valladolid . • • • . • •
San Feliú do Llobregat . • •
Coruña . . . • • • •
Carreras militares.
En Barcelona .
\ Sevilla . .
• Valencia . . • . • •
San Fernando (Cádiz)
Toledo • •
Granada.
Santander . •
Murcia .
•
•
Carreras especiales.
En B eelona, carrera de Comercio .
• S iá (Barcelona) Ingenieros electricistas.
) V.. ncia, Correos y Telégrafos .
L ea, carreras especiales.
• B )a.O ídem íd . . • •
Coruña, carrera de Comercio.
• Cartagena . . . . . . . . . . . .
-> Comillas (Santander), carrera Eclesiástica
•
•
,
•
•
168
3
a
5
a
6
2
2
9
2
2
6
e,
3
.9
2
TOTAL DE PLAZAS VACANTES. 252
Nota. Las plazas vacantes que resulten por la aproba
ción de los huérfanos que las ocupan, al terminar los exa
menel y oposiciones que actualmente se están verificando, se
anunciarán oportunamente.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación de
y. E., de 29 de junio último, remitiendo relación de
las plazas vacantes que la Asociación de su digna
dirección pone á disposición de este Ministerio en
bien de los huérfanos de generales, jefes y oficia
les de los diferentes cuerpos de la Armada, S. M.
el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer sien den las
?Tacias á la Asociación Benéfico-Escolar por su ge
neroso ofrecimiento y que se publique una real or
den circular en el DIARIO OFICIAL, para que tan ven
tajosas ofertas lleguen á conocimiento de los inte
resados.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo (t'Y. E. para su conocimiento
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 12 de
julio de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacdn.
Sr. Director de la Asociación Benéfico-Escolar
Obras y publicaciones
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia del te
niente de navío D. Angel Pardo y Puzo, que paro
reimprimir su obra titulada <Cartilla de Pesca> so
licita los-mismos auxilios que se le dieron para su
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publicación, S. NI. el Rey (q• D. g.) se ha servido
desestimar por no haber fundamento legal que per
mitía auxiliar la segunda edición de las obras ya
subvencionadas, cualquiera que sea su mérito.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miedto y fines indicados.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 9 de julio de 1912.
El General encargado del despacho.
Francisco Chacón.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Señores
w:Z7
Orden de San Hermenegildo
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por el Consejo Supremo de Gue
rra y Marina, se ha servido disponer sea rectificada
la antigüedad que en la cruz sencilla de la Real y
Militar Orden de San Hermenegildo disfruta el te
niente de Infantería de Marina, en situación de reti
rado, D. DionisioPosadas Zeas, en el sentido de que
ésta es la de 25 de julio de 1881, en lugar de la de 30
de diciembre de 1883.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 12 de julio de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chaeón.
Sr. Inspector general del cuerpo de Infantería
de Marina.
Señores
Recompensas
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación del
vicealmirante de la Armada D. Antonio Eulate y
Fery, de 19 de junio último, interesando se autorice
para usar con el uniforme de Marina la condecora
ción de la gran placa de Honor y Mérito que por la
Presidencia de la Asamblea Suprema de la Cruz
Roja Española le ha sido otorgada; S. M. el Rey
(g. D. g.) se ha servido acceder á lo solicitado, en
armonía coh lo dispuesto por soberana disposición
de 11 de mayo de 1894.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.---Madrid 8 de julio de 1912.
General encargado del despacho.
Francisco Chaeón.
Sr. General Jefe del Estado Mayor central de la
Armada.
Excmo. Sr.: S M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
conceder al capitán de Ingenieros D. :Tosé María
de Acosta y Tovar, Jefe de la estación radiotelegrá
fica militar de Almería, la cruz de 1." clase del Mé
rito Naval con distintivo blanco, por el mérito que
contrajo el 13 do enero último con motivo de la
avería del Reina Regente, en aguas de Marruecos.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos. -Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 6 de julio de 1912.
JOSÉ P1DAL
Sr. General ,Tefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificaci4n y Re
compensas de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
conceder la cruz de 1." clase de la Orden del Mérito
Naval con distintivo blanco, libre de gastos, al ca
pitán de la Marina mercante D. Antonio González
García, por los méritos que contrajo con motivo del
salvamento de seis tripulantes de la barca San José.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.--Dios guardo á V. E. muchow
años.—Madrid 6 de de julio 1912.
JosÉ
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y
Recompensas de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
conceder la cruz de 1." clase del Mérito Naval con
distintivo blanco, libre de gastos, áD. ZoiloRuiz lia
teos, por sus buenos servicios prestados á la Ma
rina
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 6 de julio de 1912.
JOSÉ P1DAL
Sr. General Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y
Recompensas de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: En real orden del Ministerio dp
la Guerra de 27 de junio último, se dice á éste de
Marina lo siguiente:,
«Excmo. Sr.: En el Diario Oficial de éste Ministerio
número 144. se publica. la real orden de estalec.ha que dice
así:---El Rey (q. D. g.) ha tenido S. bien conceder á las cla
ses y marineros que figuran en la siguiente relación que dii
principio con el segundo contramaestre. José Carucho Suei
ra y termina con el aprendiz fogonero Miguel Gutiérrez
Linares, las recompensas que en ella se expresan, por lo
méritos ,contraídosy extraordinarios servicios prestado.
coadyuvando á las operaciones realizadas por el Ejérciti)
desde el 22 al 27 de diciembre último en el territorio) 'de 1311-
ni-bu-Gafar (Melilla )»
Y de igual real orden lo digo á V. E. para
conocimiento y demás fines.—Dios guarde.á V.
muchos años. Madrid 6 de julio de 1912.
El General encargado del despacho,
Francisco Chaeón.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada,
Sr. Intendente general de Marina.
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BUQUES
■•••■•••
CLASES
ItChirláll de refereneish
NOMSRES
Segundo contramaestre. 'José Carucho Sticira
Otro
. 'Juan Rodríguez Ramos
2,° Condestable .Leovigildo Hortelano Moreira
Tercer maquinista D. Miguel Vallejo García.
2.° Escribiente. . » 1\lanuel Pedemonte López,
Carpintero.. .. .....
Armero
Aprendizmaquinista.Cabode mar
Marinero preferente
Cañonero Infanta;
Isabel. ......\
1
Cabo cañón
)1
Maestro carpintero...
Idem armero.
Id-rri panadero
Marinero de primera.
.....
•
))_
»
»
»
1»»»Marinero de segunda..1) •
Seba-stián López Lopez.
Salvador Jalón Dorado.
Fernando Castelló Carvar.
Bernardino López Varela,
Juan Ramada Laie.
Nemesio Mateu dhá.
Sebastián Elena Rodríguez.
Guillermo Ercorec,a Urquiza
Juan Fernández Frat. -
José Muflóz Caña.
Antonio Corchero Gómez
Manuel Aguilar Ledesma.
,Joaquín de Celis Aguado'Manuel Díaz Gómez.
Manuel Fernández Pulgar.
José Bulpe Torre.
Bernardo Encino Moya
Manuel Seirna Laxa.
Manuel Escuciier García.
José Antonio Expósito.
Angel González Campos.
Elisardo Lemos.
Sebastián Martín Rodríguez
Daniel V. Ruiz Iglesias.
José Antonio Florencio Santana
Juan González Rodríguez.
Pedro López Gallardo.
Francisco Carbia de la Rosa.
Ricardo Muñoz Sánchez.
Antonio Villarmaín.
Ramón Quintas Estévez
José Cubil() Ramos.
Francisco Fernández Fernández.
Francisco Felices González.
Antonio Galban Rodríguez.
Emilio García García.
Antonio Giménez Martín.
Andrés Fernández Calvo.
Manuel Giménez Mena.
José Joya Fernández.
Agustín Llirca Villalta.
Diego López Carmona.
Andrés Lupión Cano,
Agustín Luque Medina
Juan Contreras Hurtado,
Sebastián Díaz Muraita.
Manuel García Maldonado_
Melchor Pareja Reyes
José Montero Sací.
Manuel Delgado Moreno.
Carlos García Ramos.
Miguel Moreno Murtero.
Juan Romero Hernández,
Enrique Herrera Sánchez.
Lino Pedroza Sánchez,
RECOMPENSAS
Cruz de plata del Mérito Mili
tar con distintivo rojo.
Idem íd. con id. y pensión
mensual de 2,50 pesetas no
¿Cruz de plata del Mérito Mili
tar con distintivo rojo.
Idem íd, con íd. y pensión
mensual de 2,50 pesetas no
vitalicia.
kCruz de plata del Mérito Mili
tar con distintivo rojo.1
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BUQUES
Cañonero inf a nta
Isabel..
1
CLASES NOM BRES
Marinero de segunda... 'Antonio Salvatierra Sánchez.
'Marcos Santamaría Sollano.
Cabo fogonero 'Miguel Muñoz León.
ldem.
Fogonero preferente...
Marinero fogonero. .
!Manuel Dommguez Alvarez,
'Ildefonso Rodríguez Cahera.
Manuel Andreu Sabater.
Antonio Rodríguez Carmona
'Ran-ión López Hernández.
Fernando Castello Colvar
. ;José Gutiérrez Molina.
!José García Altamirano.
;Antonio Felipe Santos.
' Francisco López Cruz.
, Pedro Gutiérrez Valenzuela..
Manuel Núñez Marquez
'Sebastián Sa.nduvete Feijoo.
;José López Vázquez.
. .1D . Federico Treceño Romero.
Menjibar Ortíz.
..1José.Ca,stañeda Morales.
..I'Miguel Rodríguez Pedroño.'José Ruiz González.
'dem.
Idem .
Idem.
Idem.
s
ídem.
Criado particular
Segundo maquinista.
Tercer id
Aprendiz Maquinista.
Carpintero calafate..
Cabo de cañón
Artillero provisional..
Cabo de mar
'Ricardo Benítez Gordos
Andrés Sánchez Pupo.
Manuel Rodríguez Alca.'
'José Reyes Gómez.
• 'Juan Domínguez Martín
ILaureano Díaz Leira.
'Antonio Lora Alonso.
lIsidro Ferrer Puig.
lAureliano Alberto Martí
lCándido Delgado Oram
primera • 1José Asenjo Jiménez.
1José Costa Rodríguez.
'Antonio Pinero Lucena
o.
de.
n.
a.
'Teodoro RamosSegovia'Isidro Lemes García.
,Francisco Ruiz López.
'José TelloDomínguez.
;Miguel Llanos Fernández.
. Luis Rubio de la Cerda.
'Manuel Pérez Segura.
José Antonio Ceballos.
,
Manuel Castillo Rojas.
Manuel Crespo Rodríguez.
Rafael Espino Avero.
Joaquin Cabrera Fernánde
Nicomedes Bilbao Expósito
Manuel Alvarez Gente.
"Juan Calles Cuevas.
Aniceto Abad Somosilla.
'Pedro José Diaz.
'Josia 1.11.ineté Bernal.IFrancisco Antonio Agustín
Juan Gómez Jurado.
Manuel Martín Fernández.
Francisco Acosta Márquez
Juan Gil Enriquez.
.Emilio González Peze,
;Rogelio Gutiérrez Sánchez
'Antonio Ortega Heredia.
Juan Colorado Gómez.
Antonio Rubio Baró.
Maestro
Preferente
Marinero de
1.
Cañonero «Marqués
ta Victoria» . . .IVIarinero de segunda..
Cañonero «Laya» ..
Cabo fogonero
Fogonero preferente.
Idetn.
Marinero fogonero
Marine' o electricista...
Idem corneta
, Segundo contramaestre. José Romero Tenreiro.
Segundo condestable....José.„ Feu Martín.
Idem 'José Martinez Girona.
¡Segundo practicante..
(Segundo maquinista...
*
D. Manuel Medina Solano.
i▪ » José de la Vega Morales
z.
RECOMPENSAS
Cruz de plata del Mérito Mili
tar rojo.
Cruz de plata del Mérito Mili
tar con distintivo rojo pen
sionada con 2,50 pesetas
mensuales no vitalicias.
Cruz de plata del Mérito Mili
tar roja.
!Cruz de plata del Merito Mili
tar con distintivo rojo.
1
1
Adem id. de. id.
de id. con id. y la pensión
mensual de 2'50 pesetas no,
vitalicia.
Cruz de plata del Mérito Mili
tar con distintivo rojo.
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BUQUES CLASES NOMBRES RECOMPENSAS
Cañonero Layo
Tercer maquinista....
Idem.
Operario mecánico
Idem.
Cabo de mar
Cabo de cañón
ídem
Marinero preferente
Corneta
Marinero) de primera
1)
Marinero de segunda .
Cabo fogonero
Idem.
Fogonero preferente.
Idern.
+Marinero fogonero
Aprendiz fogonero
• •
• •
D. Manuel Bolaños Martínez.
y) Diego Palomeque Sarasola.
» Salvador Aracil Sala.
» José Aco-sta Hernández.
Cipriano Fajardo González.
José González Pareja.
Juan Yáñez 'flojo.
Gil Lezarrii Allica.
Matías Juliá Lloret.
Antonio Gracia Sánchez.
Andrés Sánchez Santiago.
Luis Escoleto Ramos.
Tomás Pérez Casancva.
Manuel Rubio Rosado.
José López López.
Angel-Freiro Rivera.
Juan Grao Sanz.
Sebastián Egmia Anzola
Antonio Moreno de la Torre.
„José Martí Gomalvo.
José Camillas Martín.
Bonifacio Landa Olideri.
•Juan Castro Herrero.
Francisco Fernández Basón.
.Juan Barrera González.
!José Fernández Viñas.
José María del Valle Rodríguez
Severino Crespo Solla.
José León Lozano.
Vicente Mari Montaner.
Juan A. Lozano Serrano.
Luis Gimen() S. Emeterio.
Francisco) Martínez Alcaraz.
.Rafael Meri Sánchez..
'Jaime Masip Berner.
1Domingo Nadal Sabas
'Vicente Bustelo Porto.
Domingo Melgares Jiménez.
Juan Tomé Martín.
José Calvo Pazos.
Mariano Gallego Albadaleio.
Vicente Manrique Ferranaof.'
Francisco Sedeño Rosado.
Juan María Collaso Varela.
Florencio Pita Bedoya.
Jo,sé A. Martínez Roca.
Pedro Zapata García..
Vicente Rivas Tur.
Pedro Llorca. Moyo.
Esteban Muñoz Rodriguez
José García. Rodriguez.
Nliguel Gutiérrez Linares,
?dad rid 27 de•junio de 1912.—E. de Orozco
o
Cruz de plata del Mérito Mili
tar con distintivo rojos
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• Circular.—Exemo. Sr.: Dada cuenta do la con
sulta del Comandante general del apostadero de
Cádiz, en la que solicita aclaración á la real orden
de 8 de junio último que establece que el traje de
,verano ha de reemplazar al de marinería, con refe
'refleja al uso que han de hacer las clases subalter
nas del referido traje de verano, S. M. el Rey (que
Dios guarde) se ha servido disponer se manifieste
que continúa en todo su vigor la real orden de 7
del pasado mayo, por virtud de cuya disposición
á los jefes superiores de los apostaderos y escua
dra compete señalar las horas del día y las circuns
tancias en que este personal ha de usar el traje de
verano (5 el de marinera azul.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
'miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 9 de julio de 1912.
El General encargado del despacho,
Francisco Chacón.
Sr. General Jefe del E M. central de la Armada.
Señores
Material de artillería
Habiéndose padecido un erroren la redacción de la siguien
te real orden publicada en el DIARIO OFICIAL núm. 153, se
reproduce debidamente rectificada.
Excmo. Sr.: Vistas las cartas núms. 1.070 y 978,
fechas 5 y 12 de junio próximo pasado, del Coman
dante general de la escuadra de instrucción, rela
tivas al-al consumo en ejercicios de tiro al blanco
de los 19 cartuchos averiados pertenecientes. á los
cañones de 10,5 cm. Krupp, que 'monta el crucero
Río de la Plata; remitiendo á su vez estado delre
sultado de las pruebas químicas de las pólvoras sin
.humo de dichas piezas, S. Al. el Rey (q. D. g.), de
conformidad con lo informado porla 2.a Sección
(Material) del E. M. central, ha tenido á. bien dis
poner:
1.0 Queda aprobado cuanto ha dispuesto dicho
Comandante general acerca del consumo de los 19
cartuchos. de 10,5 'cm. Krupp del referido crucero.
2." Que habiendo actualmente en los arsenales
existencia de proyectiles para las piezas de 57 mm.
Nordenfelt y 1-0,5.cm.TKrupp que monta el citado
m'uvero, se. prosigan los ejercicios semestrales de
tiro al blanco hasta completar el número que co
rresponde reglamentariamente efectuar en los mis
mos; y
3•0 Que tan luego llegue dicho buque á algún
arsenal, se proceda á estudiar la habilitación de un
sitio adecuado que pueda servir para pañol donde
almacenar separadamente de las sin humo, las pól
voras ordinarias para saludo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. par;i su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 3 de julio de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. General Jefe de la 2•a Sección (Material) del
Estado Mayor central de la Armada.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Material y pertrechos navales
Excmo. Si'.: Como consecuencia de la carta ofi
cial núm. 995 con que el Comandante general de la
escuadra de instrucción, participa el informe emiti
do por el ramo de Ingenieros del arsenal de la
Ca
rraca, como consecuencia del reconocimiento efec
tuado en la tubería de las calderas núms. 3 y 4 del
crucero Prineeso de Asturias, en cumplimiento de
las reales órdenes de 21 de abril próximo pasado,
(DIARI0 OFIcIAL núm. 92) y 4 de junio último (D. O.
número 131) y las instrucciones dadas al Coman
dante del buque al darle traslado del citado infor
me, S. M. el Rey (q. D. p..) se ha servido resolver
que por el arsenal de la Carraca se proceda con la
mayor urgencia que el caso requiere, á la adquisi
ción de la tubería necesaria para el reemplazo de
la que actualmente llevan las calderas núms.
2 y 4
del crucero de referencia, y una vez adquirida pro
ceda á su colocación en las expresadas calderas en
la primera oportunidad que lo permitan los servi
cios prestados por el buque.
Es al mismo tiempo la voluntad de S.151., que en
el entretanto y al objeto de no dejar privado al bu
que del servicio que las referidas calderas puedan
prestar, se tomen por el personal de máquinas de
á bordo, las precauciones y cuidados ya recomen
dados por el Comandante general dé la escuadra.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 9 de julio de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. General Jefe de la 2•a Sección (Material) del
Estado Mayor central de la Armada.
Sr. Comandante general de la escuadra do ins
trueción.
Sr., General ,Tefo del arsenal de la Carraca.
4-41
Senticios awdliares
Cuerpo Eclesiástico
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por Al
teniente vicario del cuerpo Eclesiástico fio la
Arma(la, I). Vicente Torres Hin y ol resultado
de reconocimiento facultativo, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo 0011 lo propuesto por
1 .036.
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esa Jefatura, ha tenido á bien concederle dos me
ses de licencia por enfermo, que le será contadadesde 2 del actual en que le fué anticipada por la:superior autoridad del apostadero do Ferrol, al.cual quedará afecto el interesado para el percibode los haberes que le correspondan.
De real orden, lo digo á Y. E. para su conocimiento y efectos oportunos.—Dios guarde á V. E.muchos arios. Madrid 11 de julio de 1912.
El General encargado del despacho,
Francisco Chaeón..
Sr. GEmpral Jefe de.servicios auxiliares.
Sr. Comandante geneaal del apostadero deFierro'.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Provicario general castrense.
Astrónomos
'Excmo. Sr.: Vistas las comunicaciones del Co
mandante general del apostadero de Cádiz, dando
cuenta de haber abandonado su destino el astróno
mo de 2.a clase del Observatorio de Marina de San
Fernando, D. Lauro Lobo y Hernández-Rubio, SuMajestad el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo pro
puesto por esa Jefatura y como comprendido enlo determinado en el artículo 2." del tratado 6.", tí
tulo 5.° de las Ordenanzas generales de la Armada,ha tenido á bien disponer que el expresado oficial
cause baja en la Armada desde 1." de mayo último,
primera viáita en que dejó de presentarse en su
destino.
Lo que de real orden digo á V. E. para su co
nocimiento y efectos oportunos. — Dios guarde áV, E. muchos arios. Madrid 10 de julio de 1912.
ElGeneral encargado del despacho,
Francisco Ch,acón.
Sr. General Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas
Exorno Sr.: Vista la instancia promovida por el
soldado de Infantería de Marina, D. Emilio de Pa
lacio Sánchez, huérfano del coronel de dicho Cuer
po, D. Federico, en súplica de que se le conceda
derecho á ingreso en el cuerpo de Auxiliares de
Oficinas con examen de suficiencia con arreglo á
lo dispuesto en el art. 13 de su reglamento, S. M. el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por esa
Jefatura, ha tenido á bien desestimar la petición,
por carecer el interesado (le derecho á lo que soli
cita, toda vez que por el largo plazo transcurrido
desde 1865 en que fué la campaña de SantoDomin
go á que se refiere hasta 1903 en que ocurrió la de
función, no puede considerársele comprendido en
los preceptos del mencionado reglamento.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Ministro de Marina, digo. á V. E. para su conocimien
to y demás efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 16 de (10 julio 1912.
El General Jefe del Estado Siayor central,
Francisco Chacón.
r. General Jefe de servicios auxiS liares.
Sr. Comandante general del apostadero deCádiz.
Naltegación y pesca marítima
Patrones de embarcaciones
ireniar.----Excmo. Sr.: Como resultado de la co
municación fecha 19 de octubre último del Coman
dante de Marina de Huelva interesando se exija á los
patrones de embarcaciones el que sepan leer y es
eribir; S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo
informado por esa Dirección general de Návegación
y con el acuerdo emitido por la Junta Consultiva
de la misma, se ha dignado resolver que en Id' su
cesivo se exijan á todos los patrones, tanto de
tráfico como de pesca, el que sepan leer y escribir
respetándose á los que en la actualidad no reunan
los expresados requisitos.
De real orden lo (ligo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 5 de julio de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. Director general de NI vega(ión y Pesca marítima.
Sr. Comandante de Marina de Huelva.
Señores
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. 1). g.) ha tenido
bien aprobar la elección hecha para vocales y su
plentes de las juntas de Pesca de Villagarcía, en re
levo de los que ocupaban dichos cargos por babel
cumplido los dos arios que para su funcionamiento
previene el reglamento el régimen y gobierno de la
pesca marítima aprobado por real orden de 5 de ju
lío de 1907.
De real orden lo digo á V. E. para >al co
nocimiento y fines correspondientes.—Dios guarde
á V. E. muchos años.—Madrid 28 de junio de 1912.
ilosÉ PIDAL.
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Director general de Navegación y Coman
dante de la provincia marítima de Villaga.refa.
Relación de referencia.
DISTRITO DE LA CAPITAL
Agrupación A
D. Ramón Jequen Rodríguez, vocal.
•» Ramón del Valle, suplente.
Agrupación B
kat' uín Ares Campaña, vocal.Benito Hermida Vila, suplente.
Agrupación C
D. Antonio Aguirio.Pérez, vocal.
Vicente Cacabelos, suplente.
D.
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Agrupación E
D. Juan Goday Goday, vocal.
han Rodríguez Bernárdez, suplente .
DISTRITO DE CARAMiÑAL
Agrupación A
D. Carnpio Amado Domínguez, vocal.
9 Emilio Rio•Tobio, suplente.
Agrupación (
D. Enrique del Río Ferrer, vocal.
Adelino Soler Butlla, suplente
Agrupación F
D. Juan Neira, vocal.
» José Sobra! Trifianes, suplente.
- DISTRITO DE NOYA
Agrupai-ión A
' D. Juan Louro Eras, vocal.
» Juan Santos Chousa, suplente.
Agrupación • C
1). Cesar Carreño Villamil, vocal.
» Generoso García Somoza., suplente,.
Agrupacióik
D. Rogelio Roura,González, vocal.
» José M Oviedo "Fernández, suplente
JUNTA PROVINCIAL
Agrupación A
D. Enri4ue del Río Ferrer, vocal.
» Emilio del Río Tobio. suplente.
Agrupación 13-
D. Miguel Bouzas Loroño. vocal.
» Antonio del Valle, suplente.
Agrupa._'ión
D. Francisco Fraga Cadin, vocal.
9 Ramón Alonso Charton, suplente.
Agrupación L
D. Manuel Goday Goday, vocal.
José Ferrer Romaní, suplente.
Agrupación F
D. Rogelio Roura González, vocal.
» José Portals Portals.
.1••••••■
Ex(mo. Sr.: S. 11. el Rey (g. D. g.) ha tenido á
bien aprobar la elección hecha para vocales y su
plentes de las juntas de Pesca de Vigo, en relevo
(le los que ocupaban dichos cargos por haber cum
pililo los dos años que para su funcionamiento pre
viene el reglamento para el régimen y gobierno de
la pesca marítima, aprobado por real ord'en de 5 de
julio de 1907.
De real orden lo (ligo á V. E. para su conoci
mientó y fines correspondientes.—Dios guarde á
V. E. muchos años.—Madrid 28 de junio de 1912.
Jost.:PIDAL
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Director local de -Navegación y Comandante
(le la provincia marítima. de Vigo.
Relación de referencia.
DISTRITO DE *LA CAPITAL
Fábricas.
D. Victorio Pig, vocal.
)) Julio Barreras, suplente.
Greo de jareta.
D. Antonio Melón González, vocal.
» Leopoldo do Campo Posada, suplente.
Jeíto.
Gabriel marcial Vera, vocal.
Francisco Núñez, suplente.
Palangre.
D. Antonio Vieira Manzanares, voca
Evaristo -Pérez. suplente.
Pareja.
D. Serafín Reboredo Blanco, vocal.
Manuel Otero Casus. suplente..
1 arrala.
D. José González Lorenzo, vocal.
José Borrajo Pérez, suplente.
Cordel.
Francisco Gómez Rbmán„ vocal-.
Francisco Quintela, suplente.
Viveros.
D. Manuel Blanco Lois, vocal.
o Modesto Pena, suplente.
Jcibegas.
Fermín Míguez Mijilosa,
•) José Campos Blanco, suplente..
DISTRITO DE LA GUARDIA
«hitos y Rascas.
1) José M.a Pacheco Gilábert, vocal.
Cellso Bar y-González. suplente.
Volantes.y palangres.
D. Daniel Bar González, vocal.
José NI-. Pacheco Vidieira, suplente.
Cetáreas.
1.) José Zaragoza Zaragoza, vocal.
» César Troncos° González., suplente.
Fábricas.
1). Francisco Fernández Cervera, vocal.
» Remigió Carnero Fernández, suplente.
Cercos de jareta.
1). Alejandro Fandiño González, vocal.
Rafael González Vidal, suplente.
Pulpo.
1). Antonio González Costas, vocal.
» Jesús González González, suplente .
Artes varios.
1). Manuel Giráldez Lagoa, vocal.
» Francisco Santos Rodríguez, suplente.
DISTRITO DE BAYONA
ábricas .
1). José Leal López, vocal.
1, Angel B. Varela, suplente.
feitos.
D. Vicente González Cadilla, vocal.
» Francisco González, suplente.
Cerco de Jareta.
D. Silvestre Costas, vocal.
Antonio Pérez, suplente.
Cordel.
D. José Barra Rodríguez, Vocal
» Máximo Pousa, suplente.
C'et(ireas.•
D .
o
9
D.
D. José B. \ apela, vocal.
» Melitón Domínguez, suplente.
-Irtes varios.
D. Manuel González, vocal .
Primitivo Lorenzo, suplente.
•
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retáreas y liveros.
D. Manuel Vieira Manzanares, vocal-.
Rogelio Lomba, suplente.
Palangres.
D• Franciscos Gómez Roán, vocal». José Campos Blanco, suplente.
Parcja
D. José González Lorenzo vocal.
1, José Borrajo, suplente.
• Fábricas .
D. Francisco Fernández Cervera, vocal.
» José Maria Fernández Cervera, suplente.
Cercos (le Jareta .
D. José Barreras, Massó, vocal. -
)) Rafael González Vidal. suplente.-
Tarrafa
D. Serafín Reboredo Blanco, vocal.
» Evaristo Perez, suplente. .
begas
D. Manuel Vieira Manzanares,..vocal,
» Juan Prego, suplente.
Jeito.
D. Antoni® Bastos Vilaiño; vocal .
Francisco Iglesias, suplente.
Cordel.-
I). Manuel Blanco Lois,. vocal.
» Alejandro González- Oliveros, s.uplente.
Pulpo.
D. Ramón Lemos Sotelo, vocal._
Jesiis González- González,-Suplente.'
Artes .carlos.
1). José Molares Carde, vocal.
1, Francisco Saiitos.Rodriguez, su ente.
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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien aprobar la elección hecha para \Tócales. y su
plentes de las juntas de Pesca de Málaga, en relevo
de los que ocup-aban dichos cargos, ijor haber
cumplido los dos años que para su.funcionamiento
previene el reglamento para el régimen y gobierno
de la pesca marítima4 aprobado por real orden de
5 de julio de 1907.
De real orden lo digo 0. V. E. para su conoci
miento y fines correspondientes.—Dios guarde á
V. E. muchos arios. Madrid 28 de junio de 1912.
JosA PIDAL.
Sr. Director general de Navegaci9n y Pesca ma_
rítima .
Sr. Director local de Navegación y Comandan
de de la provincia marítima de Málaga.
Relación de referencia.
Junta provincial.
D. Juan de Castro y Landino, presidente.
• José J. de Lassaletta y Salazar, vocal.
• Manuel Vázquez y Caparras, asesor.
» Ildefonso Lorente, naturalista.
Bou á vapor.
D. Manuel Se!! y Guzmán, vocal.
Manuel Núñez Boado, suplente.
Exportadores,
D. Manuel González Avila,José Romero Valle, suplente.
Sardinal.
D. Miguel Compay sCarmona, vocal.
» Rafael Sol Jodar, suplente.
Jdbegas.
D. Francisco Castro Garrido, vocal,
• Juan Marín Cano, suplente.
Almejas,
D. José de Haro Simón, vocal. .
Miguel Núñez González, suplente.
Palanores.
D. Francisco Gualdo Zaragoza, voc.al.
» Lázaro Sierra Jerez. suplente.
Át.-teá varios.
D. Manuel Segura, vocal.
» Luis de Herrero Sánchez, suplente...Teniente de navío, ayudante de la. comandancia.— D, JoséMontero Reguera, secretario.
Junta local.
D. José Montero Reguera, presidente.
Exportadores.
D. Manuel González Avila, vocal.
» José Romero Valle, suplente.
Bou á vapor.
D. Manuel Sell y Guzmán, vocal.
» Manuel Núñez Boado, suplente.
•I
,Sardinales.
D. Miguel Campoy Carmona, vocal.
,> Rafael Solá Jódar, suplente.
Jábegas.
D. Francisco Castro Garrido, vocal,
2, Juan Marín Cano, suplente.
Palangres.
D. Francisco Gualde Zaragoza, vocal.Lázaro Sierra Jerez, suplente.
Junta locarde.pesca de Marbella.
D. Guillermo Butrón Linares, presidente.
Duei-ios de embarcaciones.
D. Zoilo Sánchez Villalobos, vocal.
Antonio Cortés Díaz, suplente.
Sardinales.
D. Ricardo Urdiales Gálvez, vocal.
Mateo Sarniftán Muñoz, suplente.
Jábegas.
D. Francisco Haro Martín, vocal.
» Juan López Gómez, suplente,.
• Exportadores.
D. José Cano Ruiz, vocal.
• iVliguel Calzado Chicote, suplente.
Palangres,
D. José García Sarniftán, vocal,
» Ildefonso García Romero, suplente.
Junta- local de pesca de Estepwia.
D José Goicoechea y Quijano, presidente.
Sardinales.
D. Francisco Aranda Ríos, vocal.
Andrés Holgado, suplente.
Jábega
D. José Guerrero, vocal.
1 José Benítez, suplente.
Artes varios.
•
D. Luis Guerrero, vocal.
Antonio Garrido, suplente.
Armadores.•
D. Eduarde Fernández Escarcena, vocal.
5 Agustín Lozano Delmo, suplente.
Junta local de pesca de Véleealálaga
D. Guillermo Colmenares Ortiz, presidente.
Palangres.
D. José Cortés, vocal.
Francisco Mayor, suplente.
DEL MINISTERIO DE MARINA
Sardinales.
. José Gutiérrez, vocal.
Francisc,o Palacios, suplente.
.1-4becots.
D. José Tespro, vocal.
Vrancisco Soler, suplente.
Artes ivirios
o. Salvador Ramos, vocal.
iVlanuel Segura. suplente.
Exportado ,'es.
D. José Díez, vocal.
, Francisco Casanova, suplente.
•
Circulares y disposiciones
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
Pensiones
Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este Consejo
Supremo, se dice con esta fecha 11 la Dirección ge
neral de la Deuda y Clases pasivas, lo siguiente:
,;.Este Consejo Supremo, en virtud de las facul
tades que le confiere la ley de 13 de enero de 1904,
ha declarado con derecbo á pensión á las personas
que se expresan en la unida relación que empieza
con D. Rosa Pérez Castell y termina con D. María
de la Luz Tomé Ballesteros, por hallarse compren
didas en las leyes y reglamentos que respectiva
mente se indican.—Los haberes pasivos de refe
rencia se les satisfarán por las delegaciones de Ha
cienda de las provincias y desde las fechas que so
consignan en la relación ; entendiéndose que las
viudas disfrutaránel beneficio mientras conserven
su actual estado.-
Lo que por orden 'del Excmo. Sr. Presidente
manifiesto á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 11 de julio de 1912.
El Gen eral Secretario,
Federico de Madariaya.
Excmos. Sres. Comandante generales de los
apostaderos de Cartagena y Ferrol.
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ANUNCIOS DE SUBASTAS
JUNTA DE GOBIERNO DEL ARSENAL DE LA CARRACA
Por acuerdo de esta Junta número 101, de 27 del
actual, se saca á concurso de proposiciones libres
la venta de hierro y acero viejo existente en este
arsenal sin aplicación con arreglo á lo dispuesto en
real orden de 11 de abril último y formado por
cañones y piezas excluklas y productos de desba
rates en cantidades aproximadas de 77.000 kilogra
mos de hierro y 218.000 de acero.
El acto del concurso tendrá lugar en la Secre
taría de la Comisaría de este establecimiento á las
once de la mañana del día 5 de agosto próximo,
anunciándose el servicio en la Gaceta de Madrid,
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Oficial de la provincia de Cádiz, y por edictos en
las comandancias de Marina de Sevilla, Huelva y
Málaga.
Las personas que deseen interesarse en el servi
cio, lo harán en proposiciones extendidas en papel
sellado de una peseta (no admitiéndose las exten
(lidas en papel común con la póliza correspondien
te), sin sujeción á modelo, pero sí expresando el
precio en pesetas que ofrece por el material, pla
zo en que ha de retirar éste, procedimiento que ha
de emplear para inutilizar los cañones y acepta
ción de las condiciones expresadas en el pliego que
se encuentra en la Secretaría de este centro. Acom
pañará á su proposición, que será en sobrecerrado
y firmado, y fuera de ("Il la cédula personal y un
documento que acredite haber imputo en la Caja
general de Depósitos ó en su's sucursales, en me- •
tálico ó en valores públicos, admisibles por la ley
'al tipo que establece la real orden de 22 de julio de
1901, la cantidad de 822 pesetas.
Dichas proposiciones podrán presentarse en el
EstadoMayor central dél Ministerio de Marina y
en los de los apostaderos de Ferrol y Cartagena,
hasta el 31 de julio; en el de este apostadero hasta
las dos de la tarde del día 4 de agosto, y al Presi
dente de la Junta de subastas, durante la 2•a media
hora después de constituída aquélla.
Para ver el material y poder apreciar las difi
cultades que su movimiento ocasione, las personas
que lo deseen podrán solicitar autorización del ex
celentísimo Sr. General gerente de este estableci
miento.
Arsenal de la Carraca, 28 de junio de 1912.
El Secretario,
Manuel Calderón.
Por acuerdo de esta Junta núm. 102 de 27 del
actual se saca á concurso de proposiciones libres,
a venta de leña vieja existente en este arsenal sin
aphicación, con arreglo á lo dispuesto en real or
den de 12 de abril último en cantidad aproximada
de•1.200 toneladas.
El acto del concurso tendrá lugar en la secreta
ría de la Comisaría de este establecimiento á las
trece horas del cha de 5 de agosto próximo, anun
ciándose el servicio en la Gacela de.Madrid, (DIARIO
OFICIAL del Ministerio de Marina y Boletín Oficial
de la provincia de Cádiz, y por edictos en las co
mandancias de Marina de Sevilla, Barcelona y Bil
bao.
Las personas que deseen interesal se en el ser
vicio, lo harán en proposiciones extendidas y fir
madas si fuese á su propio nombre, ó acompa
ñando poder, si lo es al de otras persona, en pa
pel sellado de una peseta (no admitiéndose las que
lo fuellen en papel blanco con la póliza correspon
diente adherida), sin sujeción á modelo, pero si
expresará el precio en pesetas que ofrezcan por la
tonelada del material que se enagena, plazo en el
que se compromete á llevarlo de este arsenal y la
manifestación de aceptar todas las condiciones que
se deducen de las bases expresadas en el pliego
que se encuentre de manifiesto en la Secretaría
de esta Junta. A las proposiciones que 'se presen
taran en sobre cerrado y firmado se acompañará
fuera de él, la cédula personal del proponente y un
documento que acredite haber impuesto 1.800 pese
tas en metálico ó valores públicos admisibles por la
ley al tipo que establece la real orden de 22 de juliode' 1901, á disposición del Sr. Ordenador de este
apostadero, en la Caja general de depósitos ó en
sus sucursales de provincias.
Dichas proposiciones, podrán presentarse en el
E. M. central del Ministerio de Marina y en los
apostaderos de Ferrol y Cartagena hasta el 31 de
julio en el de este apostadero hasta las dos de la
tarde del día 4 de agosto, y al Presidente de la Jun
ta de subastas durante la segunda media hora des
pués de constituída aquélla.
Para ver el material y apreciar las dificultades
que su movimiento ocasione, las personas que lo
deseen podrán solicitar autorización del excelen
tísimo Sr. General gerente de este arsenal.
Arsenal de la Carraca, 28 de junio de 1912.
El Secretario,
Manuel Calderón.
Por acuerdo de esta Junta núm. 104 de 27 del
anterior, se saca á concurso de proposiciones libres
la venta de 45.000 kilos de latón vilo existente en
este arsenal sin inmediata aplicación, según real
orden de 11 de abril último.
El acto del concurso tendrá lugar en la Secre
taría de la Comisaría de este establecimiento á las
13 horas del día 9 de agosto próximo, según anun
cios que se insertarán en la Gaceta de Madrid,
DIARIO OFIOIAL del Ministerio de Marina y Boletines
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Oficiales de las provincias de Cádiz, Sevilla, Mála
go, Barcelona y Bilbao.
Las personas que deseen interesarse en el ser
vicio lo harán en proposiciones extendidas y fir
níadas si fuese á su nombre propio ó acompañando
poder si lo es el de otra persona en papel sellado
de una peseta (no admitiéndose los que lo fuesen
en papel blanco con la póliza correspondiente ad
herida) sin sujeción á modelo, pero sí expresando
el precio en pesetas, que ofrezca por el material
que se enajena y la manifestación de aceptar todas
las condiciones que se deducen de las bases expre
sadas en el pliego que se encuentra de manifiesto
en la Secretaría de esta Junta, en el Estado Mayor
central del Ministerio de Marina y en los de los
apostaderos de Ferrol y Cartqgena. A las proposi
(iones que se presentarán en sobres cerrados y fir
mados se acompañarán fuera de él la cédula per
sonal del proponente y un documento que acrecli
tP haber impuesto 3.600 pesetas (tres mil seiscien
tas) 'en metálico ó en valores públicos admisibles
por la ley al tipo que establece la real orden de
22 de julio do 1901, á disposición del Sr. Ordenador
del apostadero, en la Caja general de Depósitos ó
en sus sucursales de provincias.
Dichas proposiciones podrán presentarse en el
Estado Mayor central del Ministerío de Marina, en
las de los apostaderos de Ferr,o1 y Cartagena y co
mandancias de Marina de.Bilbao y Barcelona hasta
el día 5 de agosto próximo; en el Estado Mayor de
este apostadero hasta las dos de la tarde del día 8
y al Presidente de la Junta de subastas durante la
segunda inedia hora después de constituida aqué
lla. Las personas que deseen ver el material, lo so
licitarán del General Jefe de esto arsenal, quien les
designará funcionario que les acompañe y facilite
- los.dato 1 que consideren necesarios.
Arsenal de la Carraca, 2 de`julio de 1912.
El Secretario,
Manuel Calderón.
¿Imp. del Miuis!.erio de Marina.

